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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan di MIN Lhokseumawe tahun anggaran 2016. Jenis dari
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses perencanaan dimulai dari
menyusun RKAM dan memperoleh skor 100% tepat dengan Juknis BOS Madrasah. (2) Proses pelaksanaan dana BOS di MIN
Lhokseumawe memperoleh skor 100% cocok dengan Juknis BOS Madrasah. (3) Pengawasan dan evaluasi memperoleh skor 66,7%.
Komponen yang tidak sesuai dengan Juknis adalah dokumen yang dimonitor, dan (4) proses pelaporan hanya memperoleh skor
sebesar 60% dikarenakan MIN Lhokseumawe tidak mempublikasikan penggunaan dana BOS pada papan informasi.
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